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Orden Ministerial núm. 524/60. Se nombra Co=
mandapte dé la fragata Vicente Yáñez Pinzón al Ca
pitán de Fragata (A) don Miguel Romero Moreno,
que deberá cesar como Comandante del destructor
Escaño una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






Orden Ministerial núm. 525/60. Se dispone
que el Teniente Auditor de la Éséala de Complemetito
del Cderpo Jurídico de la Armada D. -Carlos Suevos
Fernández efectúe. a las sórdenes del Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central, el primer período- dé pPác
ticas establecidas en el artículo 31 del vigente Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Ordenes Minis
teriales de'30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero
de 1950 .(.D. O. núms. 267 y 54, respectivamente),
en el tiempo comprendido desde 1 de marzo hasta
1 de julio ,del ario actual.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 526/60. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los 'destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente de
cada uno se expresa!
Condestable.,.Mayor de segunda D. jesús Paz Gar
cía.—Crucero Méndez Núñez.—Voltintario.
Electricista segundo D. Juan Campillo Fernández.
Centro de Instrucción' y Adiestramiento de la Flota.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Gabriel Estrella Maldonado.
Ayudantía Mayor del Arsenal de CaTtagena.—For
•
•
Mecánico segundo D. Fernando Sáenz Fernández.
Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena. For
zoso.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
Excnios. Sres. .
ABARZCZA
Orden Ministerial núm. 527/60. , — Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en lo.s destinos que actualmente desempeñan
pasen a prestar,sus servicios, con. carácter voluntario,
en el Centro de, Instrucción y Adiestramiento de Ar
tillería y Tiro Naval de Cádiz :
Condestable primero D. Pedro Rosas Paredes.
Condestable primero D. Francisco Prieto Chozas.
Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina.
CondpStable segundo D. Gerardo Valeiras Núñez.




Orden Ministerial núm. 52f3/60. .Se aprueba
la determinación adoi;tada, por el :Capitán General
del Departamento M'a. rítifri.o de El' Ferrol del Caiidi
llo al disponer que el.Sargento Fogonero D. Tosé.An
tonio.Várela-Bouza, al finalizar los seis meses de li
cencia colonial:que, a petición propia, se hallaba dis
frutando en Puentedeume (La Coruña) y que le ha
bíasido conceclida por Orden Ministerial número
1.6i4/59, de '29 de may-6 de 1959 (D. 0. núm. 122)i
pase destinado a la-Brigada de Intendencia del citado
Departamento Marítimo. •
Madrid, 9 de febrero de 1960.
Excrnos. Sres. . • •
ABARZUZA •
•-
Orden Ministerial núm. 529/60. —' A propuesta
del Capitán -General del Departámento Marítimo de
El'Ferrol del Caudillo se confirma en su déstino de la
fragata Hernán Cortés al Sargento Fogonero I): Ho
racio Sotelo Rodríguez, ascendido a este empleo por
Orden Ministerial número 3.930/59, de 29 de diciem
bre últimb (D. O. núm-. 296), y se dispone el desem
barco del 'mismo buque, con carácter forzoso, del de
'
igual empleo D. José Requeijo Lágo, que quedará a
disposición de dicha Superior Autoridad:




Orden, Ministerial núm. 530/60. Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena al disponer, en
1
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30 de noviembre de 1959,*el destino del Sargento Fo
gonero D. José Veiga Rodríguez al.Cuartel de Ins
trucción de dicha Jurisdicción.
•




Maestranza de la Armada.
Ingresos en la Segunda Sección:
Orden Ministerial núm. 541/60-.-Como resulta
do del esxamen-concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 3.878/59, de 3 de noviembre de 1959
(D. O. núm. 293), por el que se convocaron 80 pla
zas de Auidliares Admihistrativos de tercera, se pro
mueve a la expresada categoría a los Cabos Escri
bientes que fueron declarados "aptos" en el examen
correspondiente y. que a continuación se reseñan, a los
cuales les corresponde la antigüedad de 20 de enero
de 1960 y efectos administrativos a, partir• de la re
vista de 1 del mesactual :
Excmos. Sres. ...
DEPARTAMENTO MAIIITIMÓ
DE-EL FERROL DEL CAUDILLO
1. D. Manuel Codesido Suárez.
2; D. José Montes Cibeira.
3. •D: Carlos R. Barcón Collazo.
4, • D. jásé M. Paradá Corral.
5. D Juan J. Pardo Pereiro.
6. D. Gonzalo Pena Palmeiro.
' 7. D. Alberto López Torrente.
8. D. Casimiro García Echevarría.
9. D. Antonio Veiga Améneiro.
10. D. José F. *Vigo López.
DEPARTAMENTO. MARITIMO
- DE
1. D. José Briceño Herrasti.
2. D. Lorenzo Alvarez López.
3. D: Luis Páez Coto.
4. D. 'Fernando García Rojas:
DEPARTAMENTO MARITIMO
-DE CARTAGENA
1. D. Bartolomé Orozco López.
2. D. Francisco Gómez González.
3. D. Jaime Aznar Crespo.
4. D. Mariano Ruiz Pastor.
5. D. Giné6 Sánchez Román.
6. D. Juan Argudo Plaza.
e 7. D. Sánchez Cánovas.
8. D. Rafael.Vélez Rodríguez.
9. D. Antonio Serrano López.
10. D. Miguel García Rojas.





12. D. Isidoro Valer° García.
13. D. Fermín Ferrer Rodríguez.
BASE NAVAL DE BALEARES
1. D. Manuel Domínguez Domíngúez.
2. D. ,Manuel Torres Benedictó.
3. D. Manuel Toledo Genovart.
4. D. Francisco Patena Muñoz.
5. D.- Jesús Prats del Campo.
6. D. Manuel Martín Alvarez.
7. D. Antonio Ruiz Ortiz.
BASE NAVAL DE CANARIAS
•1. D. Cipriano González Déniz.
2. D. Pablo Huertas Torres.
3. D. justo Pérez Macías.
4. D. Felipe Rocillo Cavia.
























Valentín S. Gómez de Ruiloba,












El personal reseñado quedará destinado en el Es
tado Mayor del Departamento o Base Naval en que fi
gura incluido y no podrá cesar en ellos nada más que
por motivos muy justificados y previa Orden Minis
terial.
Los asignados a la jurisdicción Central quedarán
en ella hasta tanto se disponga por el Estado' Mayor
de la Armada los detirlos que han de conferírseles,
y de los cuales tampoco podrán _cesar sino en casos
muy justificados y previa Orden Ministerial.





Orden Ministerial. núm. 532/60. Se dispone
que el personal de la 11/1aestranza de la Armada que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
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del buqué-escuela Galatea y pase .destinado a disposición del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo :
Obrero 'de primera (Panadero) Jesús López Ca
nosa.
Obrero de segunda (Barbero) Guillermo Hermi
da López. .
Obrero de segunda (Sastre) Jesús J. Veiga, Sueiro.
Obrero de segunda (Zapatero) Emilio Salas Mon
tilla. - -
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de. febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la, Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítiwe de El Ferrol del Caudilloklmirante jefe






Orden Ministerial núm. 533/60. Se aprueba
el cese como Mavordomo de primera clase al servicio
-del Comandante General de la...Flota de José Fernán
dez Fernández, que tuvo lugar, a petición propia, el
día 31 de diciembre de 1959.
Madrid, 9 de febrero de 1960. •
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Cdmandante General de la Flota, Al




Orden Ministerial núm. 534/60.—Como conse
cuencia de expediente incoado al efecto, y a propues
ta de la Jefatura de Instrucción, cesa en el curso que
venía_ efectuando en la Escuela de Transmisiones y
Electricidad y en el servicio de la 'Armada el Mon
tador Especialista de tercera, provisional, D. César
Jarabo Ambohade.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del, Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DÉ RECLUTAMIENTO
"
Y PERSONAL.
Casa Militar de Su-Excelexcúz el Jefe del Estado
y Generalísinio Oe los Ejérdi'os.—Regimiento de 17
G¿tardía .—Concursos.—Para cubrir vacantes de Guar
01.•
dias de segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos,. se convoca el
presente concurso, con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—P.odrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta la categoría de •Cabo- pri
rpero, inclusive, Tic lleven, como mínimo, un año de
servicio en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Ar
mada y de Tráfico que cuenten, como mínimo, un
ario de servicio en su Cuerpo o en -alguno de los tres
Ejércit.os.
' Por el personal licenciado .de cualquiera de los
•
tres
Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido.veinte arios
de edad y no rebasar los treinta. .
Tener una estatura no inferior á 1.700 mm.
Po-seer aptitud física y no tener defecto. personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante el correspondiente examen, ele
Mentales'', conocimientos militares y de cultura general
y física.
Serán preferidos aqüellos que sepan rriontar a ca
ballo o 'tengan conocimientos,de equitación.
Segunda-.—Las instancias, de puñb y letra de los
interesados, serán dirigidas- por conducto reglamen
tario al Teniente General jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo 'de
los Ejércitos., acompañadas cle la documentación que
se ,señalas en la Normá. XLV de la Orden- de 19 de
febrero de 1953 (D. O. número 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un 1112S a partir de la fecha de la publicación en el
Diario Oficial del Ministerio -del Ejército.
'Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán inforinadas por. -el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer jefe, del CuerPo ; los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina y cumplimien
to de los deberes militares, detliendo el primer Jefe
hacer fig'urar el stiyo con los méritos y circunstan
cias , destacadas o sobre'saliente,s que concurran en
el solicitante.
s Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador militar de la plaza o Comandante mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente. los datos _expresados del primer Jefe del
último Cuerpo en aquel en que s.pre'á sus servicios',
y harán constar la profesión o el .ofo que ejerzan
o su ocupación -habitull, acompañando justificante de
ello con el informe del Alcalde de la localidad refe
rente al Concepto y actividades en su vida civil.
1 Las instancias sin reunir el .conjunto de requititos
que s'e señalan, no tendrán validez y se darán por
no recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en.
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
•
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Ord-en de 19 de febrero de 1953 (Diario 'Oficial nú
mero 44), a las cuales se atendrán los que cubrieran
estas vacantes.
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS AS
PIRANTES A INGRESO EN EL REGIMIEN
TO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA
EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS EJERCITO
CULTURA GENERAL
Texto: 'Enciclopedia' Hernando". Grado
elemental.
Gramática.
El idioma. La Gramátictt. Palabras y, letras.«Letras
vocales. Letras consonante&. Las sílabas. PalalywMonosílabas. Palabras bisilabas. Palabras
Palabras polisílabas. Clases (1¿ 'sílabas El -aceilto. Pa
labras agudas. Palabras llanas o grayes. Palabras es
drújulas. Acento ortográfico. Signos de .puntuación':.
el punto, la coma, el ?Unto. y- coma,. los dos puntos-,los puntos suspensivos. El paréntesis. La admiración.
La interrogación.- Las comillas.' Reglás 'ortográficas.Usos de la B. Usos de la V. Usos de la H. El néginbre;Nombre común. Nombre propiq. Número y género..Número'singular. Número plural. Générfo maSculing.Género femenino. El adjetivo. Adjetivo calificativo.
Adjetivo deterrninativo, El prononibre.. Pronombres
personales. Pronombres demostrativo's. Pronoinbres
posesivos. El artículo. El artíCulo determinado. Artículo indeterminado. El verbo. -Clases ,de verbo.Partes de la Gramática. Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración 'gramatical. Partes variablesde la oración. Partes invariables de la oración. Palabras-invariables. -Adverbio.. Preposición. Conjunción. Interjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Nútneros /compuestos. Las decenas.. Nombres y' 'valores de las de
cenas. Las centenas. Forma de representar las cen
tenas. Ordenes, dé unidades. Los grandes números.El millar. El • millón. Ow.raciones,aritméticas. Operaciones fundamentales que se hacen con los núme
ros. Suma o adición: 'Cómo se 'colocan los sumandos. Suma de decimales. Tabla de sumar. Prueba dela sumas Resta o sustracción,: Minuendo. Sustraendo.Resultadp. Caso 'especial de la resta., Prueba de' la
resta. Multiplicación. Términos de unamultiplicación.Casos de la multiplicación.' Tabla de multiplicar.Operación, de n'iultiplib.f. Resolución del primer caso.Resolución .del segundo caso. Resolución .del tercer
caso. Principio generaj dé la multiplicación. Pruebade la División. Términos de una di.
visión. Números romanos.- «Uso de los números ro
manos. El tiempo. Las unidades de tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cverpo. Superficies. Geome
- tría. Dimensiones. Las líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo
pueden se‘r las líneas: Como pueden ser las rectas.
Los ángulos. Lados de un ángulo. Vértices de un
ángulo. Bisectriz de un ángulo. Clases de ángulos,
según la -separación de sus lados. Los polígonos. De
nominación de los polígonos. Cómó puede ,ser el po
lígono. Triángulos. Base d'e un triángulo.. Altura.
División de los triángulos por razón de su§ lados.
División de Jos. triángulos por razón de sus ángulos.
Cuadriláteros. Cuadriláteros paralelogramos. Cuadri-f
láteros no, paralelogramos. La circunferencia. Rec
tas de la circmferencia. Circunferencias concéntri
cas. Circunferencias excéntriCas.' El círculo. Diferen
tes porciows del círculo. Curvas usuales. Cuerpos
geométricos. Principales dierpós geométricos. Princi
pales 15oliedros, Principales cuerpos redondos. Area
de una superficie. bivisión de los poliedros. Volumende un cuerpp.
Geografía.
Los pueblos. Geografía-. Nación. Los continentes.
Cuántos son los continentes. La§ razas. Clase-s de
razas. Religión verdadera. La Tierra. Composición dela Tierra. Forma de la Tierra. -Él Universo. Astros.
Planetas. El Sol. 'El sistema solar: Planetas del sis
tema solar. Volumen del' Sol. Las estadiones. Causas
de las estaciones. La Luna. Fases de la Luna. EClipse.La orientación. Puntos cardinales. .Clima. Parte só
lida de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo.
La•parte líquida de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos.Lagos. Pantanos.- Estrecho. La parte -gaseosa .de laTiérra. Meteoros. Clases de meteoros. España. _Principales montañas'. de España. Mares de- España'. Regiones de España. Provincias de "España. Reones




El hor-nbre primitivo. . Período de la Historia de
Es¡)aña: Prehistoria. Eszlád contemporánea. Primerospobladores de. España. Celtas e Iberos. Celtíberos.Forma. de vida de los primeros pobladores. Artes
y oficios. Ppimecos colonizadores. Los Fenicios. Los
Griegos. Cartagineses. Los Romanos. Viriato.. LosNumantinos. Los Gen:llanos. Los' Hunos. Lo Vándalos. tos Alanos. Los Suevos. Los Visigodos. LosArabes. Costumbre de los Arabes. Invasión de 'losArabes. ta reconquista. Covadonga..Pelavo., El Cid
.Campeador. Los Reyes Católicos. Conquista de Granada. Descubrimiento de América. Conquista-- dé Melilla, Islas Canarias. Peñón. de la' Gomera, etcétera.La Cása de Austria. Sucesor-és de Jos Reyes Cató..
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y
licos. Carlos I de España y V de Alenrinia.
Cortés. Francisco Pizarro., Sucesores de Carlos I d
España. Felipe II. Reinado de Felipe III. El Esco
rial. Miguel de Cervantes. La Casa de Barbón. Rei
'nado de Felipe III. Felipe IV y Carlos II. ULimo
'Reyes de España. Los »franceses-en España, Guern
de la Ind:pendencia. Guerra\ Carlista. Advenimiento
de Don Amadeo de Sabova, Alfonso XIII. Reinad,)
de Alfonso XIII. Dictadura. .Ultimes tiempos.
- pública Española. Movimiento Nacional. Fr-ancb.:,,






Reglas d? Tiro del. mismo.
Cónocimientos del F. A. y G. ,de-M.
Reglas. de Tiro con F. A. y G. de. M.
Régimen interior.
Obligaciones del Soldado de Caballería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias. Servicio
'de.vigilancia. Honores. Tratamiento y saludos. Divi
sas de los trés Ejércitos. Condecoraciones. Piensos.
Número de piensos. Agua. Modo de entrar al pesebre
al dar.el pienso .• Modo dr cgriducir al caballo alagu ,-
despliés de hacer ejercicios. Cuadra. DuraCión_del ser
' vicio. Voces. Obligaciones del Soldado de cuadra. Con
tinuidad del sérvicio..Cuartós de cuadra. .
Educación moral.
Patria. La-Bander.a. Virtude.s militares. La Lesalti-d.
• Equitación.
Conocimiento de la montura. Algunas partes impor
tantes. Modo de-colo-carla en el caballo. Montat: ca
ballo. Echar lie a _tierra.'Modo 'de coger' las riendas.
Cdn las manos. Con una mano: Posición correcta-. del
jinete. »Cabeza. Hombros. Riño-nes.. Rodilla. 'Talones
y punta del pie. Aires de marchas. 'Paso, trote y ga
lope. Para marchar, de frente al paso (trote o galope).




Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, su
jetándolo con las dos manos.- El saco viene a par
aproximadamente, la mitad del pesó 'del individuo..
Prueba de coordinación.-
Salto libre de altura sobre saltómetro, con listón;
mínimo de' 1,20 m.
Prueba de valor del- tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud y un mínimo
de dos' metros.
Prueba -de valor del tre,p.superior.
-Trepa vertical sobre cuerda lisa, con ap:pyo único
de las manos. Altura, mínima, cuatro metros.
Prueba de velocidad.
•Carrera de 60 metros libres.
Madrid, 3 de febrerd dee 1960.
BARROSO
(Del D, O. del_Ejército núm. 31, pág.,468.)
EDICTOS
(81)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de
Infantería- de Marina, Juez instructor. del ex
. pecliente núnyero 98/60, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval de Ildefono Elg-uezábal
Mardaras,' folio 127/51 de S. S. del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Otie en dicho expediente, por de
creto auditoriado de: la Superior Autoridad del
Departamento, -de fecha 1 de los corrientes, ha
quedado nulo y -s'in valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona qUe lo po
sea y no haga entrega del mismo,' en un plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Bilbao, 6 de febrero de 1960.—El Comandante,
j-uez instructor, Fi'.71.1C1.SCO Gómez Alonso.
(82)
Don Francisco Gómez AleSnso, Comandante de
Infantería de*Márina, juez iristructor del ex
pediente número 97/60 instruido por pérdida
de- la Cartilla Naval dé Juan IVIariuél Za.bala
Elosegui, folio 228/55 de S. S. del Trozo de
Bilbao,
.
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto auditoriado de la -Superior .Autoridad del
Departamento, de fecha 1 de los corrientes, ha
quedado nulo y sin valor dicho documebto, incu
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y no baga entrega del mismo, en un plazo de
quince chas, a la Autoriclad de Marina correspon
"
diente. •
Bilbao, 6 de febrero de 1960.---E1 Comandante,
'Juez instrucor, Fnincisco -Gón4J-z Alonso.
(83)
Don -Eduardo Sancliiz Melián, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez permanente de
la Comandancia Militar -de Marina de Málaga
y del expediente número 35./59 instruido- con
•motivo de la pérdida de la- Cartilla 'Nával del
inscripto del Trozo- de es-ta -capital- Rafael Man
cera Arias,
-Hago saber: Que habiendo sido decretado por
la Superior Autoridad de...éste. Departamento Ma
rítimo debidamente, justificada la pérdida del do
cumento mencionadó, se declar'a nulo y sin valor
el «mismo; incurriendo en responsabilidad el que
la tei-iga en su poder y no' haga entrega del ci
tado a lá.Autoridad de Marina de esta provincia.
i\lálafr,a., 5 de febrero de 1960.—El Teniente Co
ronel, Juez permanente, Ekluardo Sanchiz.
(. - 84)
O Don Eduardo Sanchlz Me1ián, 'Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez permane-nte de
la Comaridancia Militar -de 'Marina de Málaga.
y del e..ediente número 68/59 por pérdida de
la Libreta. de Instripción Marítima del 'inscrip
_ to del Trozo de esta capital capitán de la Ma
rina •Mercante D. Miguel Roca Gómez,
Hago 'saber : Que habientlo sido decretado por.
la Superior Autoridad de este Departamentá Ma
rítimo debidamente justificada- la pérdida del do
: cumento mencionado, se. declara nulo y '.sin valor
el. mismo, incurriendo en respánSabilidad 'el que
la tenga en su pode'r .y« ny haga entrega del
tado a la Autbridad de Marina de esta provincia.
Málaga, 5 de febrero de 1960.---,-E1 Teniente Co
ronel; Juez permanente, Eduardo Sanchiz.
(85) ;Don Luis Her-VIlla Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez
• instructor _del expedienté
instruido por pérdiida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de José García Rodal,.
•Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante-.
en el mismo, se declara nulo y sin -valor el citado'
documento.
La Coruña, 3 de febrero., de 1960.--El Comandante,
Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(86)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez 'instructor del expediente
instruído por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima- de Manuel Rivera Martiñán,
Hago .saber : Que por d'zcreto auditori:ido obran. te
en -el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento. . -•
•
• La Coruña, 3 de febrero de 1960.—El Comandante.,




bo-n. Jo. é Luis Moya Fernández, Comandante de In
fankría .d-e Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cartagena y del ex.-
instruídó al inscripto de este Trozo An
tonio Caparrós Nano, por pérdida de la Cartilla
Naval,
-
Hago sabe'r : Que por de"creto auditoriado de la
Superio-r Autoridad de 'este Departamento, obrantc,
f6116 15 del merícionado expediente, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento
incurriendo en. responsabilidad quienes, po'sevéndllo
o lo hallaren, no hicierán entrega de él a las Autori-.
dades de Marina.
• El Comandante, Juez instructor; José Luis Moya
Fernández.
•
Don Carlos de la_ Huerta y*Gómez de Bar:recia, Ca
pitán de Corbeta de la Reserva N-avaPActiva,nuez
instructor cid expediente de salvamento del pes
quero Pepe el Primo, folio 1.019 de la Lista ter
cera de la matrícula de Alicante, realizado por el
-pesquero Once de Enero, folip 949 de la Lista ter
cera de la matricula de Alicante, _que lo remolcó
por averías en el motor, tuando'se•encontraba a
la altura de _Nemours, hasta el puerto de Melilla,
el día 3 del mes actual,
Hago saber : Que a tenor de lo dispuesto .en el
articulo 27 del Título Adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, se anuncia la inicia
ción de este expediente, a fin de que tódos los in
teresados en 'el mismo .sse personen en este juzgado,
sito en la Comandancia de Marina -de Melilla, den
tro del plazo de treinta 'días, bien personalmente o
por medio 'de escrito, con las. alegaciones que esti
men pertinentes. -
Dado cn Melilla a los oc-ho días del mes de febre
ro de mil novecientos slsenta.--E1 Capitán de Cor
beta) Ji_iez instructor,- Carlos de la Huerta.
(88)-
El
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REQUISITORIAS'
(33)
julio Aurelio González Fraga, hijo de Elorentim)
y c12 Dolores, de diecinueve, años de edad,qoltero.
Marinero, natural y-vecina de Foz, inscripto al folio
1 .del reemplazo de 19,60_ de este Distrito Marítimo,
a quien se le sigue expediente de falta gIave nú
nuro 40 cle 1960 por no haberse presentado en esta
Ayudantía el día '1 del actual para incorporarse al
servicio activo de la Armada, comparecerá en este
juzgad9, sito ,en la'Ayudantía Militar de Marina de
Ribadeo, én el plazo de- tr.einta días, a partir de- la
publicación:1'de la presente Requisitoria en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE. MARINA-, Boletín Ofi
cial de la provincia de Lugo y Tablón de Anuncip>
de este Juzgado, y, caso de no efNtuarlo, será de
clarado rebelde.
Ribadeo, 21 dé enero de 1960.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José Freire.
(34)
José María Piñeiro GonzáleZ, de veinte años, hi
-,,
jo de José María y de 5,1arla,,natural de Boiro, do
iniciado en Moimenta, número 34 del- reemplazo de
1960, a quien se le sigue expediente judicial por falta
grave de no piresentación al servicio de la Armada.
'comparecerá -en el término de cuarenta .días, a partir
de la publicación'de esta Requisitoria, ante el Tenien
te de Navío D. Marcelino López Núñez, juez ins
tructor, Ayudante. Militar. de Marina del Distrito de
Noya ; de no verificar la presentación en el plazo
señalado será declarado rzbelde.
Noya, 20 de enero de 1960.—E1 Ayudante Militar
de Marina, juez Instructor, Marcelino López Núñez.
ANUNCIOS PARTICULARES
(9)
Don Rafael de Aguilar y Ojeda, Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la Provin
cia, Marítima de Vigo,
Hago saber Que en cumplimiento de lo dispuesto
por la Jefatura del Servicio de Personal del Miriis
terio de Marina, se ccInvoca .concurso-oposición para
proveer una plaza de Práctico de Número del Puerto
y Ría de Marín.
Podrán solicitar exámen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los .Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
•••
•
v cincuenta años y acrediten hallarse en lileno USO
^(le sus ¿krechos civiles. •,
1.4'.1.perso‘nal de -estas- clases pertene-ciente a la Re
serva Naval disfrutará dé derecho absoluto en pri
mera. convocatori'a para ocupar plaza, en virtud del
artículo 11 di Decreto de 22 de noviembre de 1946
(D. O. número 271) ,y demás disposiciones en vigor.El perteneciente a la Reserva Naval Activa no podrá
tomar parte en esté concurso si. no lleva más de
cinco años de servicio efectiv'
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
Comandancia dé Marina durante los treinta días si.
guientes al de la fecha de publicación de la convoca
toria ien el DIARIO, OFICIAL DEL MINISTERIO DE:MA
RINA, incluyendo en es-te plazo los días festivos.
L'os exámenes se celebrarán en esta Comandancia
de .Marina á las 10 ..hora's del primer dia hábil si
guiente al de. la fecha de" terminación del plazo para
la presentación de instancias, y versarán Sobre las.
materias expresadas en el artículo 135 ..del Regla
mento ,para la aplicación de la Ley de Protección y
Fomento de las Industrias y Comunicaciones Mari
tiMas de 14 de junio de 1009.
Los candidatos -presentarán sus instandas acompa
ñadas de los documentos .siguientes : . .
'a) .Nombramiento de Capitán de -la 'Marina.M2r
cane o copia legalizada del mismo. • •




• Certificación de nacimiento, legalizada.
(1) Certificado de buena conducta polífico-social,
expedido por la • Comisaría de Policía n Guardia
Civil.
e) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
mériíos contraídos con • carácter profesional.
f) Los que pertenezcan a Pa Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio de
Marina -que acredite tal extremo.
g) Certificaciones de embarco, expedidas por las
Autoridades de Marina..
h) Acompañarán, si así lo desean, las certifica
ciones que les acrediten otros. servicios meritorios
profesionales o re-laciongdos con la pasada Campaña
de Liberación.
NOTA.—Los opositores que pertenezcan a la Re
serva. Naval Activa estarán .exentos de presentar los
documentos que Se señalan en Jos puntos (l) y g).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vigo, 6 de Lbrero de 1960.—El Capitán ,de Navío,
-Comandante Militar de Marina, Rafael de Aguilar
y Ojeda..
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